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●考试理论与实践——张亚群主持
新西兰NCEA学业考试评价制度的创立及其功能评析 *
张旭雯
摘  要：为适应新时期发展要求，新西兰教育资格局在学生成绩评估和颁发中学教育资格的程序上做出重大
调整，建立“国家教育成就证书”（NCEA）考试评价制度，取代原有的多项考试，成为新西兰主要的中学学业成就
评价制度，它在课程修读、学分累计和学习阶段上表现出高度灵活性。这项评价制度能够及时提供学业信息，引
导课程教学，从淘汰走向甄别分流，兼具升学与资格授予等功能，对我国进行中学学业评价制度改革与创新颇有
启发意义。
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 OECD 对新西兰教育制度的考察评估结果显示，
新西兰拥有世界上最完善的学校教育体制，通过国
际间的比较，新西兰学生的平均学习成果表现良好，
有着高质量的中学教育系统。[1] 新西兰中学采用的
国家教育成就证书（National Certificate of Educational 
Achievement, 简称 NCEA）学业考试评价制度，兼具升
学与就业的双重效力，是新西兰高中生的毕业证明和
高等院校进行大学招生录取的重要依据，其实施及功
能在世界中学学业评价制度中颇具特色。
 一、NCEA学业考试评价制度的形成
 新西兰在 1989 年进行大刀阔斧的教育行政体制
改革之后，形成了教育分权中的集权管理模式，力图达
到中央集权管理与地方分权的平衡。从 19 世纪 80 年
代开始，新西兰国内围绕形成终身学习的现代教育体
制并提升新西兰学历在全球的竞争力这一目标，着手
进行教育和培训领域的重大改革，建立起全国资格框
架（New Zealand Qualifications Framework ，NZQF）和国
家教育成就证书的学业评价制（National Certificate of 
Educational Achievement ，NCEA）。新西兰资格管理局
（New Zealand Qualifications Authority ，NZQA）是负责新
西兰教育资格认定的官方机构。
（一）教育资格局（NZQA）与全国资格框架（NZQF）
1. 教育资格局（NZQA）。20 世纪 80 年代，新西兰
开展了“卓越管理”和“明日之学校”的改革，政府用
六个新机构取代了教育部门，这六个新机构分别为：教
育部、教育评估办公室、新西兰教育资格局、高等教育
委员会、职业新西兰、新西兰教师委员会。1989 年的
教育法确立了学校进行自主管理的权利，并指出学校
的行政管理由校董事会负责。NZQA 负责管理新西兰
全国资格框架，实施中学评估制度，对非大学的教育提
供者进行独立的质量保障，进行资格认定和某些特定
项目的标准制定。
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2. 全国资格框架（NZQF）。NZQF 是一个基于学习
结果，就知识、技能、特质及其应用进行层级定义的框
架。NZQF将高中阶段教育、职业培训和高等教育纳入
到一个体系中，由 NZQA 进行协调与监督。受 NZQA
的管理，NZQF 涵盖了从初中到高等教育的所有学历
资格，并包括所有对国际学生开放的资格，明确了每一
级资格获得者所应具备的知识和经验，并指向下一步
的教育或就业机会的资格信息，旨在优化社会对教育
成就的认可以及教育对新西兰的经济、社会和文化发
展的贡献。正是考虑到雇主及社区对劳动力市场的需
求、明确每一级别的学习成果以及高度的灵活性和信
任度，使得资格认证和保障得到充足的发展，NZQF 为
个体在升学、就业和终身学习中提供了一个简单明了
的结构。
NZQF 分为 10 个等级，涵盖从证书到博士学位的
一系列资格，如表 1 所示。[2] 等级取决于学习的复杂
程度，等级 1 最简单，等级 10 最复杂。在中学，学生获
得的 NCEA 对应了 NZQF 的 1 到 3 级。中学毕业后，
想继续深造的学生可以选择第三级教育，如大学、理工
学院、私立培训机构等多种教育机构进行学习。无论
在中学还是大学学习，每个学习项目都会指明学习后
将会达到 NZQF 中的相应资格等级，这一资格明确了
已获得的知识和技能水平以及资格可能带来的进一步
教育和就业机会。
表 1　 全国资格的等级和名称
10 博士 (Doctoral Degree)
9 硕士 (Master’s Degree )
8
本科后文凭和证书、荣誉学士学位（Postgraduate Diplomas and 
Certificate, Bachelor Honours Degree）
7
学士学位
本科文凭 (Bachelor’s Degree, Graduate 
Diplomas and Certificate)
6
国家文凭（national diplomas）
5
4
国家证书（national certificates）
1-3 分别对应的是 NCEA（国家教育成就证书）的 1-3 级
3
2
1
    资料来源：新西兰全国资格框架
当前新西兰全国资格框架涉及的领域多达十七
个，分别是农业、渔业和林业；艺术和手工；商业；社区
和社会服务；工程和技术；制造业；教育；服务部门；健
康；人文；毛利文化；计算机和信息技术；核心通用术语；
法律和安全；科学；社会科学；规划和建筑。以农业、渔
业和林业为例，涉及到农业、动物护理、马科、林业、园
艺、湿地管理、猪肉生产、家禽饲养、海洋产品、运动草
皮、绵羊毛收获等学科。
（二）NCEA学业考试评价制度的产生
起初，新西兰教育沿袭了英国的教育传统，政府
针对中学生的学业水平测试，确定了学校证书考试
（School Certificate），大学入学考试（University Entrance），
六级证书考试（Sixth Form Certificate）和大学助学金考
试（University Bursary）等评价制度，在一定程度上反映
了学生的学业水平，但不能适应新自由主义思潮影响
下教育领域改革的需求。
一般而言，学生在 11 年级或 12 年级可参加
大学预科考试（Matriculation），之后是大学入学考试
（University Entrance），但大部分学生会学习到第四年，
这样才更有可能获得更高的毕业证书和大学奖学
金。从 1934 年起，毕业证书会部分根据考试成绩颁
发。随着 20 世纪 40 年代中期的离校年龄的提高，高
中毕业考试有了进一步的变化。从 1946 年开始，在
11年级结束时举行了教育资格证书的各类考试（School 
Certificate exams）。雇主可根据考试成绩来衡量学生在
学术和职业科目上的成就，“C 校”考试常常标志着一
个人高中生涯的终结。
1944 年，“托马斯报告”引入了学校证书考试
（School Certificate） ——在 11 年级进行的考试，取消了
旧的大学预科考试（Matriculation），并施行新的大学入
学考试。从 1944 年开始，学生可在 12 年级结束时参
加大学入学考试（UE）以获得认证，与此同时，如果达到
了内部评估标准，学生还会被授予毕业证书（Six Form 
Certificate）。继续在第五年就读的学生可以竞争奖助
学金。1985 年“UE”考试被废除。
在2002—2004年期间，国家教育成就证书（NCEA）
成为主要的中学证书，取代学校证书考试（School 
Certificate），大学入学考试（University Entrance），六级
证书考试（Sixth Form Certificate）和大学助学金考试
（University Bursary），但未取消奖学金考试（Scholarship 
examinations）。教育部门希望引入更多的内部评估，并
测量旧的考试系统中没有考虑到的技能。2004 年，大
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学入学考试被 NCEA3 级考试取代，大学入学奖学金由
新西兰奖学金部门颁发。NCEA 评价制度是中学基于
能力的单元标准和课程的成绩标准，对 11 年级到 13
年级的学生进行评估的制度。考试内容涉及八大学习
领域，分别是英语、艺术、体育与健康、第二语言学习、
数学与统计、科学、社会科学和科技；成绩根据内部评
估和考试进行衡量，在某些课程中表现突出的学生可
以在 NCEA 的成绩记录上获得优异的成绩。
纵观新西兰 NCEA 学业考试评价制度的变革过
程，在实现国家独立之后，其教育制度逐渐走上了更加
自主和本土化的发展道路，表现出如下特征：从评价制
度的定位来看，NCEA 作为新西兰高中生的毕业证书
考试，与 NZQF 相配合，达到通过学生的中学学业成绩
评估学生升入大学的资格水平和进入社会就业的知
识技能水平的目的；从评价内容上来看，NCEA 考试的
内容不仅仅是传统的文学和法学等领域，还涉及实用
性和职业性的专业课程，学生在 NZQA 规定的统一考
试科目中可以自主选修并参加每学年结束时举办的
NCEA 统一考试；从评价形式上来看，改革后新西兰完
善了中学毕业考试，开始采用基于标准的教育考试形
式，用形成性评价和总结性评价相结合的方式进行中
学毕业证书考试的改革，最终建立起基于全国教育资
格框架下的 NCEA 考试体系。
二、国家教育成就证书（NCEA）的实施
NCEA 是中学阶段采用的学生学业成就评估，每
一等级都有着不同的标准和要求，学生的成绩是通过
内外部评价综合计算得出的。
（一）内容
在过去十年中，新西兰教育体系在评估学生成
绩和颁发中学教育资格的程序上做出了重大调整，最
终建立起“国家教育成就证书”（National Certificate of 
Educational Achievement, 即 NCEA）。NCEA 规定了学
生对各级资格的最低达成标准。
中学学习从 12 岁或 13 岁开始，持续五年，也就是
9年级到13年级，作为考核新西兰中学生的主要资格，
对应了新西兰资格框架下的三个级别：1 级、2 级和 3
级，大多数学生从 11 年级到 13 年级（通常在 15-18 岁
之间）会考取 NCEA 的三个级别。NCEA2 级课程通常
是就业和一些大专课程的入门级要求，高等教育机构
（包括大学）和雇主会使用 NCEA 的成绩来考查申请者
是否拥有他们所需要的技能和知识。
NCEA 评价制度具有高度的灵活性，具体表现在
课程修读、学分累计和学习阶段这三方面。首先，评估
等级类型因课程和 NCEA 水平而异，每个学生的成绩
取决于其所修读的课程。NCEA涉及内部和外部评估，
内部评估贯穿全年，全年进行的测试和评估由教师进
行评分，并接受 NZQA 的质量保障监督。外部评估是
在每年年底通过全国考试或提交课程报告来进行的，
NZQA 负责外部评估的运作。其次，为了获得 NCEA
的三个级别，学生需要达到指定数量的学分。学分的
累计不限时，这意味着学生在学校或毕业后通过更多
的学习或在工作中学习一些新的技能来获得学分。每
个学生都有一个网上档案，方便记录他们获得的学分，
以及是否达到了 NCEA 资格的要求。最后，NCEA 适
用于所有人群，有的学生正在上大学，有的学生正在计
划做学徒，还有的人可能想学习实用技能，离校后找工
作；学生也可以在高等教育机构完成 NCEA，也可以在
中学和职业培训机构进行学习。在申请工作或进入高
等教育时，他们的 NCEA 成绩将显示他们获得的资格
级别和表现良好的课程类型。
（二）标准
NCEA 将各类科目分为不同的水平标准，每一标
准包含了学科内不同程度的知识和技能，评估学生是
否达到某一标准所需掌握的知识和技能。一个 NCEA
标准一般是一门学科的一个组成部分。每个标准对应
一定的学分数，不同标准的学分数值不同。各个标准
还分成了不同的“水平”，在高中教育背景下每个标准
分成了 NCEA1 级、2 级和 3 级。
大多数学生在十一年级开始学习NCEA1级课程，
在进入十二年级学习 NCEA2 级课程，在十三年级学习
NCEA3 级课程，但是学生也可以根据自己的能力在不
同年级选择不同层次标准的 NCEA 课程进行学习。例
如，十二年级的学生可能在学习大部分 NCEA2 级的课
程，也会开始 NCEA1 级中新的课程，或者在 NCEA3 级
中学习另一门课程。学生还可以学习涉及多个层次标
准的 NCEA 课程。例如：11 年级的英语课程可能同时
包含了 NCEA1 级和 2 级的标准，这些标准的达成最终
会使学生获得 NCEA 1 级和 NCEA 2 级资格。
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要达到 NCEA 的每个级别，学生必须获得 80 学
分。在 NCEA 的各个层面，识字和算术会有单独的要
求。在 NCEA2 级和 3 级，80 个学分中的 20 个可以来
自另一个级别（参见表 2）。例如，学生可以通过在二级
获得 60 个学分加 1 级 20 个学分获得 NCEA2 级。识
字和算术标准要求学生在识字方面至少达到 10 个学
分，在算术方面至少获得 10 个学分。只需在第一级达
到识字和算术要求，就可累计在其他 NCEA 级别中。
课程标准的某些科目为学生提供了展示其阅读、写作、
口语、听力技能（识字能力）和数量，测量和统计技能
（计算能力）的机会，达到这些课程标准会给学生提供
他们所需的识字和算术学分，此外还有三个单独的识
字单位标准和三个算术单位标准可供选择。学生通过
达到课程或单元标准来获得 NCEA 资格中识字和算术
要求的学分。
表 2　 NCEA3 级证书的构成
NCEA3 级证书
在 注 册 课 程 中 获 得
NCEA3 级的 14 个学分
在 注 册 课 程 中 获 得
NCEA3 级的 14 个学分
在注册课程中获得
NCEA3 级的 14 个
学分
识字
获得 NCEA2 级或以上的 10 个学分
（其中阅读5个学分，写作5个学分）
算术
获得 NCEA2 级或以上的 10 个
学分
    资料来源：新西兰全国资格局网站：http://www.nzqa.govt.nz/. 
（三）学业评估
在中学阶段，新西兰学生通过选课制度进行个性
化的课程修读。《新西兰课程（NZC）》规定了八大学习
领域，分别是英语、艺术、体育与健康、第二语言学习、
数学与统计、科学、社会科学和科技，每个学习领域分
为 1-8 个等级，等级越高知识越深入，贯穿于小学到中
学的整个学习阶段。学业评估是根据标准衡量学生的
表现。教师会向学生解释进行课程评估的每个标准，
并让学生知道他们的进度。符合标准要求的学生获得
相应的学分。每个标准对应一定的学分，通常在三到
六学分之间。学业评估会根据每一等级的不同标准进
行评价，标准会规定内部评价和外部评价。评估标准
有两套：分别是成绩标准（Achievement Standards）和模
块标准（Unit Standards）。成绩标准以新西兰课程和毛
利课程（TeMarautanga o Aotearoa）为基础，通常是内部
评价的，由教师进行考察并受到 NZQA 的监督，在全年
进行，并以合格 /不合格进行评分；模块标准是由学校、
高等教育机构或工作单位基于职业的技能进行评价，
对模块标准的制定和检查由 NZQA 或涉及的行业进
行，按 N 级（“未达成”）、A（“达成”）、M（“优秀”）和 E
（“卓越”）四级评分。
1. 内部评价。如果标准只规定了内部评价，学生
在课程中的表现和考试成绩由独立的学科专家组进行
审核，只需要通过教师或者学校内部人员的考察就可
以直接获得相应学分并记录在案。对于某些科目，如
科技和视觉艺术，需要把学生在学校里完成的作业提
交给 NZQA 进行评估。学生成绩的内部评估则贯穿全
年，主要考察不能在书面考试中测量的技能，如实践性
实验、演讲或表演等，通常由教师负责。
2. 外部评价。如果标准规定了外部评价，则需要
参照评价细则，结合特定领域的标准进行成绩评定。
一般来说，外部评估是由 NZQA 通过每年举行全国性
的统一考试进行的。NCEA 的外部考试是由学生根据
自己的课程修读情况进行申请，学生可在学年结束时
参加大多数科目的统一考试。所有考生同时参加考试，
考试内容有统一的外部评估标准，出卷与评卷都是由
NZQA 负责。
3. 成绩评定。NCEA 的成绩表明了学生的课程
完成程度和学分获得情况，成绩分为四个等级：未及
格（Not Achieved）、及 格（Achieved）、优 异（Merit）、卓 越
（Excellence）。优异或卓越是对学生能力的额外认可，
很好地指出了学生擅长的学科领域和学习质量，当学
生取得了良好的学业成绩并且一直保持高水平的时
候，NCEA 的成绩单上会体现出这一点。课程认可和
证书认可在申请大学或就业时会大有裨益，大学和其
他高等教育机构在选择学生会特别感兴趣学生成绩中
是否获得了这两项认可。
当前有三种方式记录学生的学业成果：NCEA 证
书，包括优异成绩的证明应要求印制并发送给学生；学
校成绩汇总（The School Results Summary，简称为 SRS）
列出了学生所有被评估的标准，按年份、课程和级别展
示成绩，同时记录了学生获得的任何国家资格和优异
成绩证明、大学入学和新西兰奖学金等档案；成就记录
（ROA）是学生已获得的标准和资格的官方文书，包括
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职业途径和大学入学等，学生进入第三级教育机构学
习或参加行业培训后获得新的标准和资格，ROA 也随
之增长。
三、NCEA学业考试评价制度的功能分析
在新西兰全国资格框架下，NCEA 评价制度是一
种基于标准的教育考试。首先，基于标准的教育考试
不同于常模参照考试，常模参照考试主要是对学生进
行排序，通过考试结果有效区分出考生的能力水平差
异，以此确定出考生在考试群体中的相对位置；其次，
基于标准的教育考试继承了标准参照考试在某个确定
标准上评价学生表现的特点，更注重发挥考试手段推
动教学和课程改革的作用。[3] 对比我国高等院校入学
考试方面的改革实践，当前新西兰 NCEA 评价制度所
具有的三大功能对我国进行评价制度的改革与创新具
有启发价值。
（一）及时提供学业信息，引导课程教学
在众多的教育证书考试中有一个共同特点，就是
制定严格的课程标准并建立起与之相适应的考试。考
试对教学和课程的影响由来已久，教育证书考试的考
试内容是与课程的内容标准一致的，根据课程规定的
标准来判定学生在知识、技能等方面达到的学习水平，
最后通过划界分数将学生的考试成绩转换为与评价标
准相符的不同等级，如优秀、良好、及格等。
众所周知，完全以考试为中心的教学必然会导致
教育的偏差，新中国成立以后，对高考导致的“应试教
育”、片面追求升学率的批判不绝于耳，主要表现在考
试不考的课堂上不教或少教，对升学无影响的课程停
开或少开，无法提供学生学业信息并反映教学绩效。
从《新西兰课程（NZC）》和 NCEA 教育成就证书考试的
三级标准中可知，考试标准与课程标准具有内在的一
致性，二者相互制约。课程标准会影响考试的内容，考
试的侧重点反过来也会倒逼课程标准的改革。考试作
为一种评价手段，一方面向学校、教师和学生传递学习
目标，另一方面评估教师的教学水平和学生的学业水
平，并据此对学校进行考察和监督。在《新西兰课程
（NZC）》中要求评价的主要目的是提高学生的学习和教
师的教学，要达到这一点，学校需要思考如何收集、分
析和使用评估信息，以便有效地实现这一目的。为了
提高学生学习而进行的评估，需要理解教学与学习是
相互作用而产生的一个持续的过程，包括及时收集、分
析、解释和使用能反映学生进步的信息。[4] 在教育成
就证书考试中，NCEA3 级涉及 16-19 岁的学生学业评
价，旨在承认学生在一系列学习领域达到既定标准的
学业成就，特别是课程标准中规定的，保证学生能达到
识字和计算的最低水平，激发学习者实现个人潜能，促
进终身学习。
《新西兰课程（NZC）》为在国家资格框架下不断发
展的成就标准和单位标准提供了依据，全国资格框架
致力于 11 至 13 年级学生的教育资格授予，包括国家
教育成就证书和学校可以选择提供的其他国家证书。
《新西兰课程（NZC）》和全国资格框架共同为学校提供
了灵活的设计和实施方案，使所有学生都能参与进来，
并为他们提供适当的学习途径。由此可见，教育资格
标准与课程标准是处于动态的协调一致中，课程标准
影响到全国教育资格标准的制定，教育资格标准反过
来引导课程实施的目标走向，而不是单方面地由教育
资格标准主导中学教育的实施。
（二）从淘汰功能走向甄别、分流功能
考试的淘汰性强调的是优胜劣汰，而筛选性强调
的是人尽其才。教育证书考试作为大学入学的门槛之
一，主要就是为高校选拔出知识水平和技能运用更适
合大学学习的申请人，这是大学入学考试的基本功能。
作为进入高等教育大众化阶段的国家，新西兰通过全
国教育资格框架建立起统一的教育资格标准，采用基
于标准的教育考试，以标准参照作为依据，弱化了考试
的淘汰功能，加强了考试在甄别资质、学术与职业分流
上的功能。
基于标准的教育考试可以提供学生的学业信息
和教学或课程绩效方面的信息，具体来说，就是确定学
生的学业成就水平、判断学生的长处和短处、进行教学
调整、提高教学的有效性和课程设计的有效性。NCEA
作为一个基于标准的学生学业评价系统，衡量的是学
生学业表现与评价系统中成就水平和能力标准的达成
程度。不同于将学习者的学业成就与同一类的其他学
习者相比较，NCEA 反映个人的知识和技能与既定标
准的比较，采用了学校教师内部评价和考试机构的外
部评价相结合的方式来评估学生的学业表现，在成绩
评定上用等级评价方式，分为不同的级别，有不及格、
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合格、良好、优秀等不同层次。这是以一种动态的视角
来看待学生的学习进程，充分考虑学生在整个学习生
涯的各种表现，以形成性评价与总结性评价相结合的
方式。在新西兰，评价体系上到宏观方面的政府监督，
下到微观方面的单科课程成绩评定，都是在公开透明
的程序下进行。
当前我国高考要改变“一考定终身”的顽疾，可以
思考在考评体系上进行改革，开发出适应我国国情的
标准化考试，提升标准化考试的信度和效度，并构建配
套的考评监督机制，要保障基于标准的教育考试评价
体系的公正性与有效性，需要配套完善的评估监察机
制以实现监督校内人员和校外机构进行学生学业成就
评估的各项工作；把学生的学业水平考试与个人综合
素质结合起来，把大学入学与学生整个学业生涯、就业
发展联系起来，为大学在选拔人才上提供科学、全面的
依据。
（三）兼具升学与资格授予功能，国际认可度高
NCEA 作为学生学业成就评价的一体化系统，包
含了课程目标、教学实施、评价体系等重要部分，一方
面可以作为学生升入大学的成绩参考，另一方面，也是
对学生就业能力的资格证明。无论是新西兰本土的
NCEA，还是适用于全球的剑桥国际考试（CIE）、国际文
凭（IB），都为学生提供了提前修读大学的先修课程的机
会，并且在中学的后两年，也就是高中阶段，会要求学
生选修有利于未来职业发展或为升学做准备的相关课
程。NCEA 允许学校制定适合学生发展的学习方案，
然后根据新西兰课程标准和毛利国家标准评估其成
就，每个标准描述了学生需要掌握的知识以及他们达
到此标准的学习内容；每达到一个标准，他们将获得相
应的成就资格，而不同级别的 NCEA 会为学生提供相
应的学业选择，或者是学术型的学位教育，或者是职业
性的证书教育。
在国际认可上，纵观世界一流大学的入学考试，
都享有广泛的知名度和认可度，如美国的 SAT 考试、
英国的 A-level 考试、IB 国际文凭考试等。新西兰的
国家学业成就证书考试也获得了一系列的国际共识，
确保了 NCEA 资格在海外被接受和认可。NCEA 成绩
可以换算成国际高等教育入学排名系统（ITARS）的成
绩，这样可以为新西兰学生申请海外大学提供便利。
国家学术认可信息中心（NARIC）是各国关于学历资格
认证的机构。在国际认可上， 2008 年，新西兰签署了
“里斯本认可公约”，并加入了欧洲信息中心的 NARIC
网络，这一网络为共同理解各国学历资格提供了可
能。[5]NZQA 是负责质量保证和认证的政府机构，也是
国家学术认可信息中心的一部分，为新西兰教育体系、
中学和大学资格以及对海外学历资格的认可提供信息
和建议。英国的 NARIC 建立了一系列数据库，这些数
据可由高等教育提供者在处理学术认可和资格认证时
使用，如欧盟成员国、欧洲经济区、中欧、东欧等国家。
NCEA 成绩可以换算成国际高等教育入学排名系统
（ITARS）的成绩，这样可以为新西兰学生申请海外大学
提供便利。
我国在建设世界一流大学的进程中也在高考改
革上不遗余力，形成高考作为中学毕业证书考试的品
牌效力，提升我国高考在世界的知名度与学历间互认
对于学生申请国外知名大学和留学生进入本国修读有
着重要意义，这是“双一流”大学建设中应关注的一个
重要方向。
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